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Transitioning from dependent to more independent learners: 
Using video tutorials as a means of helping students help themselves 
 
Abstract 
This  paper  examines  the  use  of  short  video  tutorials  in  a  post‐graduate  accounting  subject,  as  a 
means  of  helping  students  transition  from  dependent  to more  independent  learners.    Five  short 
(three to five minute) video tutorials were  introduced  in an effort to shift the reliance for  learning 
from  the  lecturer  to  the  student.   Students’ usage of video  tutorials,  comments by  students, and 
reliance on teaching staff for individual assistance were monitored over three semesters from 2008 
to  2009.    Interviews with  students were  then  conducted  in  late  2009  to more  comprehensively 
evaluate the use and benefits of video tutorials.  Findings reveal preliminary but positive outcomes 
in terms of both more efficient teaching and more effective learning.  
Key words: video tutorials, independent learning 
 
Introduction 
The growing emphasis on education as a business has made the academic environment increasingly 
complex  (Kirp,  2003).    Expectations  on  staff  to  publish,  teach,  and  manage  growing  class  sizes 
present various challenges (Strickland, 1985).  In the context of teaching, these challenges are often 
confounded by the  increasing diversity among students,  in terms of the different knowledge bases 
they bring  to  class,  and  the different  skills  students  individually develop  throughout  their  studies 
(Zapalska  and Dabb,  2002).    Such  diversity  is  commonly  reflected  in  the  range  of  styles  through 
which  students  learn,  but  also  in  the  increased  needs  of  some  students  in  terms  of  individual 
assistance required outside of class time.   A review of various university websites and promotional 
documents (Australian National University, 2010; Deakin University, 2010; Monash University, 2010; 
University of Adelaide, 2010; University of Wollongong, 2010) indicates the response by universities 
commonly  involves  providing  more:  more  time,  support,  consultation,  online  resources,  lecture 
recordings,  assistance  in  the  form  of  student  centres,  student  tutors,  and  submission  of work  in 
process  for  intermittent  feedback prior  to  the  final assessment.   While pedagogical underpinnings 
support each of these practices, a question which has increasingly emerged is where do we draw the 
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line?   How can support be provided without creating a culture of dependency and expectations of 
extended (or perhaps extensive) assistance among students? 
 
Universities  increasingly  emphasise  the  importance  of making  graduates  “workplace  ready”,  and 
promote  independent  learning, particularly as students progress  through  their studies  (Choy et al, 
2009).    Feedback  from  employers  highlights  the  need  to  produce  graduates who  have  the  skills 
expected and  required  (e.g. self‐directed, autonomous  learning).   And  the accountancy profession 
and  industry organisations have commented on the  lack of necessary skills – in particular soft skills 
and  life  skills  rather  than  technical ones  –  identified within  accounting  graduates  (Hancock  et  al, 
2009).   Thus,  the question arises as  to how can academics  find a balance which  satisfies multiple 
stakeholders?  From a personal perspective, how do academics balance teaching and the other roles 
they  have  as  faculty  staff?   And  from  a  teaching  perspective,  how  can  academics  find  a  balance 
between providing assistance  to  students, whilst also helping  them  to become more  independent 
learners? 
 
Consideration of  these  issues  in  terms of continued direction versus  self‐discovery and  instructor‐
reliance  versus  self‐reliance,  resulted  in  an  investigation of  a  “less  is more”  approach  (Dempster, 
1993).    Specifically,  in  an  effort  to  give  less  direct  support  to  students,  and  make  them  more 
responsible  for  their  own  learning,  short  video  tutorials  were  introduced  into  a  second‐level 
accounting  unit  included  in  the  Masters  of  Professional  Accountancy  programme  at  Queensland 
University of Technology1.  Traditionally, direct support in this subject has been available to students 
in the form of  lectures, tutorials, and optional student consultation sessions.   While these  learning 
resources  continued  to  be  provided,  in  2008  indirect  support  in  the  form  of  video  tutorials was 
added, monitored, and reviewed.  Specifically, we examined whether short video tutorial resources 
                                                            
1 This programme is designed for non‐accounting graduates wanting an accounting qualification, and satisfies 
the entry requirements for admission to undertake professional accountancy exams. 
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could be used as a means of shifting reliance from instructor to students, resulting in more efficient 
and effective teaching and learning.  Thus, the two central objectives of this study were to: 
1. help students to transition from dependent to more independent learners, and   
2. enhance both  the  learning and  teaching experience by adopting a more  flexible, efficient, 
and effective approach to teaching the fundamental principles of various accounting topics. 
 
An examination of the use and benefits of video tutorials over three semesters revealed gradual but 
promising  results, with  implications  for various stakeholders.   The  following sections of  this paper 
review  the  literature  on  independent  learning  and  the  use  of  instructional  (tutorial)  videos  as  a 
means of fostering independent learning skills.  The research method follows.  Findings highlight the 
use  and  benefits  of  video  tutorials  as  a  means  of  helping  students  transition  towards  more 
independent learning.  Last, the implications and conclusions drawn from this research are outlined 
in terms of current and future teaching practice. 
 
Independent learners 
Much has been written on  the  importance of  independent  learning, and  the need  for students  to 
develop  this  skill  (Australian  Government  Department  of  Employment,  Education,  and  Training, 
1987; Baird, 1988; Biggs and Tang, 2007; Gow and Kember, 1990; Kirkwood, 2003; Moore, 1973; 
Percy and Salter, 1976).    Independent  learning has been  referred  to as “an educational  system  in 
which  the  learner  is  autonomous,  and  separated  from  his  teacher  by  space  and  time,  so  that 
communication is by print, electronic, or other non‐human medium” (Moore, 1973, p. 663).   Central 
to  the  notion  of  independent  learning  is  autonomy  ‐  learners who  are motivated  to  learn,  take 
control of, manage, and actively  reflect on  their  learning  (Biggs and Tang, 2007; Percy and Salter, 
1976).    Further,  a  key  feature  of  the  independent  learning  process  is  the  lack  of  any  social 
interaction, which is fundamental to traditional teaching environments such as lectures and tutorials 
(Moore, 1973).   
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The benefits of  independent  learning have been  identified as  increasing an  individual’s capacity to 
learn, providing  them with a  framework with which  to analyse problems  (Australian Government 
Department of Employment, Education, and Training, 1987), and  think critically  (Percy and Slater, 
1976).    Independent  learning  has  been  viewed  as  a  foundation  for  students  to  become  lifelong 
learners  (Koper  and  Tattersall,  2004).    Further,  teaching  students  who  adopt  an  independent 
learning style often provides  the opportunity  for more efficient, effective, and  rewarding  teaching 
experiences  (Moore,  1973).    Hence,  an  approach  to  education  that  incorporates  independent 
learning, offers benefits to lecturers, tertiary education institutions, employers, industry bodies and 
organisations, and not least of all students.    
 
Independent  learning can be applied  in various contexts, ranging from what students  learn to how 
they  learn  (Moore,  1973).    For  the  purposes  of  this  study,  however,  learning  in  a  post‐graduate 
accounting  subject  involved  a  structured  environment  of  coursework  covering  specified  topics.  
Thus,  the concept of  independence was applied  in  terms of how  rather  than what students  learn, 
consistent with the philosophy of lifelong learning (Koper and Tattersall, 2004).  Given the increasing 
dependence of  students on  individual assistance  required outside  class  time, we  looked  for  tools 
which would provide appropriate support, but not necessarily  involve direct social  interaction with 
teaching  staff.   We also  focused on  tools which would allow  self‐paced and  self‐directed  learning 
(Race, 2005).   A review of teaching experiences  in prior semesters revealed a growing dependency 
by students on  individual consultation.   Further reflection and discussion among teaching staff also 
revealed  noticeable  repetition  in  explaining  the  same  or  very  similar  issues  to  students  on  an 
individual basis.  For this reason, we identified short video tutorials as a more efficient and effective 
means  of  teaching, which  placed  the  responsibility  for  learning  on  the  students.    Efficiency was 
reflected  in  a  resource  which  was  prepared  once  by  teaching  staff,  but  available  for  use  by  all 
students, as many  times as necessary, over  several  semesters.   Effectiveness was  reflected  in  the 
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availability of the resource to students as many times as necessary, at any time convenient to them, 
with  long‐term  effectiveness  aimed  at  achieving  better  learning  outcomes  for  students,  and  the 
development of more independent learning skills.  
 
Video tutorials as a means of making students more independent 
The use of  instructional  video  as  a  teaching  resource has been promoted by  various  researchers 
(Mayer, 2001, 2009; Moreno and Mayer, 2000; Race, 2005; Zheng, 2009).    Features  such as dual 
modality  through  combining  audio  and  visual,  and  passing  control  to  the  student  in  the  form  of 
when and at what pace they learn, are two central benefits of video instruction.  As noted by Race 
(2005), video has a valuable role in helping to show learners things that they may not be able to do 
on  their own.   The design of videos, however,  requires careful consideration, so  that  the material 
presented  is  manageable,  broken  down  into  appropriate  segments  (Zheng,  2009),  linked  to 
appropriate  learning  outcomes  (Race,  2005), with  a  focus  on  key  processes  and  steps  (Harp  and 
Mayer, 1998).   
 
As noted by Edwards et al (2009, p. 5), “learning in different contexts may involve different types of 
learning,  the  learning  of  different  things,  and  for  different  purposes,  the  value  of which may  be 
variable”.   As  such,  the  format  of  lectures  and  tutorials may  not  engage  all  students,  and  other 
learning  contexts  may  be  more  effective  for  some  students  in  their  learning.    It  is  therefore, 
necessary  to consider different approaches such as video  tutorials, so  that students have avenues 
available to adequately learn and understand areas of a subject.   
 
Students  in  any  learning  environment  rely  on  their  cognitive  process  to  absorb  and  retain 
information for future use.   Hence,  it  is essential not to overload a student’s cognitive process.   As 
noted  by  Clark  et  al  (2006),  studying  examples  is  one  type  of  germane  cognitive  load  (mental 
processing  through  beneficial  instruction)  which  can  lead  to  schema  development  in  long  term 
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rather than working memory.  Issues can arise, however, due to differences among learners (e.g. the 
varying needs of novice versus knowledgeable  learners).   With novice  learners, more  instructions 
need to be given to allow the knowledge structures to be retained  in their  long term memory, and 
thus not overload  their working memory.    For more  knowledgeable  learners,  redundant material 
overloads  their  working  memory  (Kalyuga,  2008).    Accordingly,  we  chose  video  tutorials  as  an 
additional  resource  to make available  for  students,  so  that each  student could apply and use  this 
resource as  little, or as much, as necessary.   Specifically, the video tutorials aimed not to overload 
the more  knowledgeable  learners with additional unnecessary  information, but were  intended  to 
provide  valuable  additional  resources  to  those  students  seeking  further  guidance  and  assistance.  
Moreover,  incorporating  combined  audio  and  visual  communication  was  intended  to  provide 
support  for  students with  different  learning  styles, without  overloading  their  cognitive  processes 
(Clarke et al, 2006).   
 
In  the  context  of  this  study,  supplementary  resources  in  the  form  of  short  video  tutorials were 
introduced  to  allow  students  control  over  both  the  resource  and  their  learning.    Traditionally, 
students in this subject were given a practice question each week, the answer to which was available 
as a Microsoft Word file posted on the subject intranet site.  Further, this question was occasionally 
incorporated  into the  lecture (time permitting), to walk students through a comprehensive worked 
example.   Given,  however,  students’  need  for  additional  (and  repeated)  explanation  in  order  to 
understand the solutions to a worked example and the underlying concepts in general, three to five 
minute videos were produced by  the  lecturer which “walked” and “talked” students  through each 
step of the practice question and answer.  These videos were posted on the subject intranet site and 
available for students to access at any time, and as many times as necessary. 
 
By  providing  an  additional media  resource  for  practice‐based  questions, we  aimed  to  facilitate  a 
gradual shift  in  learning.   The benefits of  incorporating such a resource  into a subject are two‐fold.  
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Firstly,  it allows for a different approach to  learning, such that students not only have control over 
how  they  learn,  but  also  develop  independent  learning  skills.    Secondly,  from  an  educator’s 
perspective, it potentially allows for more efficient, effective, and rewarding teaching, resulting in a 
more balanced role within academic life. 
 
While this study potentially offers benefits to a range of stakeholders, self‐interest as a motivation 
should also be acknowledged.  Teaching tax‐effect accounting and consolidation to any audience can 
be  challenging.    Teaching  these  topics  to non‐accounting  graduates  (a  growing market), many of 
whom  are  non‐native  English  speakers,  poses  extra  challenges.    While  individual  student 
consultation sessions are an important avenue for student learning, there was concern regarding the 
increasing reliance by students on this resource.  Most of these students wanted individual attention 
and explanations, often for prolonged periods (30 minutes to 1 hour per consultation session).  Yet, 
most  of  these  students  also  wanted  the  same  or  very  similar  questions  answered.    Ultimately, 
however,  what  students  really  wanted  was  social  interaction  and  personal  communication  ‐ 
someone  to  walk  and  talk  them  through  the  relevant  issues,  particularly  in  relation  to  worked 
problems/tutorial questions.   From a personal perspective,  it  is difficult  to  justify  turning students 
away  if  they  have well‐prepared  questions  and  are motivated  to  learn.    Yet  from  a  professional 
perspective, it seemed there had to be a more effective way to manage teaching and help students 
to develop a more  independent approach  to  their  learning.   Thus,  in an effort  to achieve a better 
balance between efficient and effective teaching and  learning, video tutorials were  introduced  into 
the postgraduate accounting subject. 
 
The research method 
This  study  involved  a  quasi‐experiment  (Campbell  and  Stanley,  1963),  with  the  focus  on  design 
control (the what exposure) rather than statistical control (the when exposure).   For the purposes of 
promoting  change  among  students,  video  tutorials  were  introduced  in  2008,  with  subsequent 
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evaluation (Guba and Lincoln, 1989) and monitoring of student behaviour and outcomes from 2008‐
2009.   In 2008, a total of five video tutorials were prepared by the  lecturer for five separate topics 
(one per week),  including tax effect accounting and consolidation.   While four videos were  initially 
prepared  for  four  different  topics,  students  requested  a  fifth  video  for  advanced  consolidation 
issues.   Consistent with  Shank  (2007),  videos were designed  to be  a  reference point,  involving  a 
comprehensive worked example highlighting key steps and underlying theoretical principles, which 
students could access in their own time and at their own pace.  Specifically, video tutorials involved 
using  the  Microsoft  Word  file  of  the  solution  (already  available  to  students),  which  highlighted 
(through  audio  and  visual  prompts)  key  concepts,  calculations,  and  the  associated  theoretical 
underpinnings,  as  the  solution was  presented  and  discussed.    Further,  the  videos  presented  the 
related question, so that students could see how the information provided should be processed and 
interpreted (Ellington and Hardin, 2008). 
 
The  software used  to produce  the  videos was Camtasia  Studio;  a  screen  capture  program which 
allows audio recording and a range of production functions, so that files can be produced in various 
formats (e.g. mp3, wmv, swf).   The time  involved  in producing a five minute video ranged from 10 
minutes to several hours (depending on the technology and the user).  While the software includes a 
range  of  features  from  zoom  to  call‐outs  (additional  pop‐up  text  boxes),  inserts,  and  other 
interactive features, consistent with Kalyuga (2008), the videos were presented as relatively simple 
clips  of  an  explanation  to  a  worked  example,  with  text  within  the  question  and  solution  being 
highlighted as it was discussed.  Basic functionality available to students viewing the videos included 
play, pause, and repeat. 
 
Usage of each video by students was tracked over three semesters (between 2008‐2009), with basic 
quantitative  analysis  undertaken.    Feedback  received  from  students  on  an  unstructured  basis 
through  the university’s student  feedback process at  the end of each semester was also  reviewed 
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over the three semesters for comments specific to video tutorials.  Similarly, reliance upon individual 
consultation by students was monitored over this time period.  Last, interviews were conducted with 
individual  students  from  Semesters 1  and 2 2009,  to more  comprehensively  explore  the use  and 
perceived benefits of video tutorials. 
 
In November 2009, individual interviews were conducted with eight students (four from Semester 1 
2009  and  four  from  Semester  2  2009  –  representing  approximately  of  7%  the  120  students 
undertaking this subject in 2009), to get more comprehensive and detailed feedback on the use and 
benefits  of  video  tutorials.    This  process was  particularly  insightful  as  students  interviewed  from 
Semester 1 had only video tutorials available in terms of multimedia resources, while students from 
Semester 2 had both video  tutorials and  lecture recordings available  (posted on  the  intranet site), 
such that they were able to compare and comment on the similar yet differently designed resources. 
 
Interviews  were  deliberately  conducted  towards  the  end  of  semester,  as  students  were  in  the 
process  of  reviewing  subject material  and  preparing  for  final  exams.    The  interviews were  semi‐
structured in nature, guided by a list of questions relating to four broad categories: 
(1) how the student learns, and what resources they value most,  
(2) the use of audio and video resources, 
(3) the design, potential benefits, and perceived effectiveness of the video tutorials, and 
(4) what other resources students view as helpful to their learning. 
Thus,  the  purpose  of  the  interviews  was  to  elicit  information  on  students’  individual  views  and 
experiences with respect to the video tutorials and their learning approaches in general. 
 
Participants  were  deliberately  selected  to  represent  a  range  of  different  profiles.    While  the 
individual participants have not been identified, a summary of the various student profiles is detailed 
in Table 1.   
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[Insert Table 1 about here] 
Essentially, it was intended that students with a range of grades (based on their academic result for 
this subject), needs (in terms of personal assistance required throughout the semester), background, 
and age, be  included  in the study to capture the diversity of the relevant student cohort.   Further, 
the collective profile of the students interviewed was representative of the student cohort’s profile 
for  the  relevant  semesters  (i.e.  predominantly  international,  school  leavers/continuing  students, 
many  requiring  high  levels  of  individual  assistance, with  a  distribution  of  grades  for  the  subject 
centred around credits and distinctions).    In particular, Table 1  indicates that while these students 
are capable of  learning and motivated to work for high grades, many require significant support to 
achieve this outcome. 
 
Individual  interviews were conducted by the  lecturer, and took approximately 20‐30 minutes each.  
Discussions were tape‐recorded, transcribed, and analysed both manually and with the use of NVivo.  
While it was considered that students as actors may be reluctant to give honest and open feedback 
if interviewed by the lecturer (Myers & Newman, 2007), the relationship which had been developed 
over  the  semester,  based  on  openness,  honesty,  and  professionalism, was  viewed  as  a  valuable 
platform  from  which  to  collect  the  rich  data  and  thick  description  (Denzin,  1970)  reflected  in 
students’ views (Patton, 1990).  Further, at the time of the interviews in November 2009, there was 
no  formal  lecturer‐student  relationship  with  students  from  Semester  1,  2009,  decreasing  the 
likelihood  of  biased  or  influenced  responses.    Findings  from  these  methods  of  investigations 
provided some interesting insights into the use and benefits of video tutorials, and are considered in 
the following section. 
 
Findings 
As noted above,  the use and  impact of  the video  tutorials was monitored  through various means, 
including  statistical  tracking  of  video  access  (online),  review  of  student  comments  through  the 
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university  student  feedback  process,  monitoring  individual  student  consultation  requests  each 
semester, and  in‐depth  interviews with  students.    Findings  in each of  these areas are  considered 
under the relevant headings below. 
 
Tracking of video access 
A review of the use of video tutorials over three semesters was tracked electronically through the 
subject  intranet site.   Statistics revealed that an average of 84% of students enrolled  in the subject 
accessed  the video  tutorials each  semester.   Further, of  those  students who did access  the video 
tutorials, many did so on multiple occasions.   Access per video tutorial ranged from 0‐14 times per 
student, with an average access rate of 2.5 times per student.   Table 2 presents summary data on 
the use of the video tutorials.   
[Insert Table 2 about here] 
Interestingly,  an  examination of  the day  and  time of  video  access by  students  reveals 33% of  all 
access occurred between 7pm and 8am, and 22% of access occurred on weekends.   While  it  is not 
surprising perhaps, that students study during these times,  it  is worth noting that this timeframe  is 
also when  lecturing staff would not generally be available.   Hence, the availability of a resource at 
this  time  which  “talks”  students  through  issues,  without  involving  direct  social  interaction  is  a 
valuable medium for both students and lecturers.       
 
Written student feedback 
Random  comments  from  students  as  part  of  the  university’s  student  feedback  process  indicated 
students valued and appreciated the video tutorials.   
“This  lecturer  is  very helpful  and  teaches  students with passion.    She  even made  tutorial 
videos to make us understand” (Student a, 2008).   
 
“The  lecturer will  spend  the  time  to ensure we know  the  subject.   Good updates on  [the 
intranet site] with recorded chats to assist learning” (Student b, 2009). 
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These  comments were  positive  in  several  respects.    First,  knowing  that  students  felt  the  videos 
tutorials were helpful, but also rewarding for students in terms of perceived increased availability of 
resources and  support at a  time which was convenient  for  them.   Further,  these comments were 
useful  in terms of knowing students referred to video tutorials to gain an understanding of a topic, 
beginning a gradual shift towards  independent  learning, rather than repeatedly turning to teaching 
staff for help with the same or similar questions.   
 
Individual student consultation requests 
From a time management perspective, requests for individual consultation diminished considerably.  
While every  student cohort  is different, and often  it  is a  small number of  students who  require a 
disproportionate amount of  time and assistance,  the need  for direct personal assistance began  to 
decrease, and a reliance on self‐directed learning resources such as video tutorials increased.  This is 
reinforced in the nature of students’ e‐mails, which also began to change.  
“Hi,  I have  looked at the video several times regarding question x, but still have queries.   Can  I 
please come and see you” (Student c, 2009). 
 
“Hi,  sorry.   Please  ignore my  last e‐mail.    I  should have  looked at  the video before  I  sent  it.    I 
understand the logic behind the calculation now.  Thanks” (Student d, 2009). 
 
Thus,  while  it  was  made  clear  to  the  students  that  video  tutorials  were  an  additional  resource 
available, and that individual consultation would continue to be available, there was a gradual shift 
in  the  awareness  and  responsibility  assumed  by  students,  before  using  personal  consultation 
sessions as a means to resolve their questions. 
 
In‐depth interviews 
Analysis of  interview data  also  revealed  similar  results  in  terms of  the use  and benefits of  video 
tutorials.  Table 3 summarises some of the key findings from the more structured discussions on this 
learning tool.   
[Insert Table 3 about here] 
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In particular, while each of the students interviewed felt the video tutorials were useful and effective 
in  helping  them  learn,  students  used  the  videos  in  slightly  different ways.    “Learning  gaps”  (five 
students) and remedial learning (two students) were the most common uses of the videos, with only 
one student using the videos as a starting point for their learning. 
You can try to start a question, but definitely you will get stuck, so you can go and look at the 
video.    It’s  efficient,  and  safer  doing  it  this  way  –  you  can  make  sure  you  understand 
correctly (Student C, 2009). 
 
For  the more  complex  questions,  it’s  easier waiting  until  you  get  the  answers,  and  then 
figuring  out  how  to  do  it.    I  rarely  did  the whole  tutorial myself without  looking  at  the 
answers.  Working backwards; it’s more efficient (Student B, 2009). 
 
Yet,  despite  the  range  of  uses  identified,  all  eight  students  felt  the  videos  usefully  served  their 
individual purpose.   Specifically, students referred to the benefits of being shown how to  interpret 
the question and where  their attention should be  focused.   Drawing on key  issues relevant  to  the 
question, and highlighting and emphasising basic processes were also identified as valuable benefits 
of the video tutorials.   
In the textbook [or a tutorial question] I can’t differentiate which parts are most important, 
but  when  you  see  the  question  being  analysed  on  video,  you  start  to  understand  what 
details are important and what isn’t (Student F, 2009). 
 
Understanding a new topic can be overwhelming, but practicing with these videos removes 
that.    I need to understand how to apply the theory – actually the theory and the practice 
are related and the video tutorials help you see that (Student C, 2009). 
 
It’s the practical element which you want to see as a process, which is what the videos show 
(Student B, 2009).  
 
Regarding the role of the video tutorials, however, one student considered the video as a means of 
lecturers  emphasising  key  principles  and  processes  to  students  based  on  prior  student  concerns, 
whereas the student preferred to see teaching staff directly and have their own individual questions 
answered in person.  
The videos are useful.   But  to be honest,  I prefer  to  look at  the Word  file of  the  solution 
rather than the video, and  if I have questions I will go to you rather than sit  in front of the 
computer.  Then I can ask the questions I want to know again and again and again (Student 
G, 2009). 
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This comment leads to a number of important issues.  From a lecturer perspective, it is likely some 
students  will  always  prefer  personal  assistance.    Thus,  despite  the  efficiency  and  effectiveness 
rationale for incorporating video tutorials in the subject, videos are unlikely to fully replace the need 
for ongoing consultations.   However,  the direct ongoing support expected by and provided  to  this 
student is potentially a barrier to the student developing independent learning skills.   The outcome 
for  this student was such  that he subsequently  failed  the subject.   Further,  the outcome  for us as 
teaching  staff  is  questioning  whether  we  have  failed  the  student  by  providing  too  much  direct 
support.   
 
With respect to the quality and structure of the video tutorials, students valued simplicity and clarity 
rather than quality or functionality.  Further, some students indicated long (or more comprehensive) 
questions were more valued, since they were more likely to address a broader range of issues. 
The longer the better – more comprehensive.  Having a complete answer is more important 
(Student E, 2009). 
 
It’s more rewarding and enlightening to see a long question which shows the big picture for 
a topic...much more understandable (Student C, 2009). 
 
In  terms of students’  learning,  the presentation and basic  functionality of  the videos  (play, pause, 
etc.)  was  considered  sufficient.    Videos  were  consistently  assessed  by  students  as  easy  to 
understand,  with  appropriate  explanation  to  comprehend  both  the  solution  and  the  underlying 
principles.   As discussion broached  the  issue of  video  tutorials  explaining  concepts  students may 
have already understood (e.g. “part a” of a question), students commented that they would either 
fast‐forward to the relevant section for their query, or listen to the explanation of part a on the basis 
that “you can always learn something new, even when you think you understand a topic” (Student F, 
2009), indicating the potential for a more comprehensive learning outcome.   
I went  into each one  two or  three  times,  so you are going  to hear  the  same  thing a  few 
times, but that’s fine, because it’s important – you want to make sure you understand it.   I 
didn’t fast forward anything...I preferred to hear it again (Student B, 2009).  
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Last,  with  respect  to  the  application  of  video  tutorials  in  other  subjects,  each  of  the  students 
interviewed thought video tutorials would be useful for their learning.    
It’s a great tool, because sometimes you are sitting  in either a  lecture or a tutorial thinking 
‘oh my god’.  There’s only so much you can take in during class.  It’s easy to get blown away 
sometimes.   The benefit of  the videos  is  just  seeing and understanding what you actually 
need to do.    It’s really hearing you talk about  it so people can understand  ‘oh, that’s what 
you mean’ (Student B, 2009). 
 
It’s good  to be able  to go back and  rewind  if  I want  to hear  something again  (Student E, 
2009). 
 
Everyone  learns  differently,  but  it’s  nice  to  hear  the  lecturer’s  explanation  as  you  know 
that’s  how  you  have  to  understand  the  calculation,  without  having  to  go  and  ask  them 
personally every time you have a question (Student C, 2009). 
 
Thus, the role of video tutorials in the context of this subject seems to have addressed the intended 
objective of helping students transition towards more  independent  learning, while also providing a 
more  efficient  and  effective  approach  to  teaching.    There  are  however,  a  number  of  issues  and 
implications which arise, some of which are considered below.  
 
Discussion: Reflections on video tutorials 
While  findings  provide  some  insights  into  the  use  and  benefits  of  video  tutorials,  there  are  still 
several  issues  to be considered with  respect  to  implications  for student attendance, exam  results, 
and teaching and learning outcomes.  Each of these issues is considered briefly below. 
 
With  respect  to  class  attendance,  there  was  no  noticeable  change  in  attendance  due  to  the 
availability of video  tutorials.   This  is perhaps not  surprising, given  the videos addressed only one 
worked example each week,  representing a  small part of  the material covered  in class.   Similarly, 
with respect to exam results, there was no noticeable change  identified  in students’ grades before 
and after  the  introduction of video  tutorials.   While an  increase  in class grades would support  the 
effectiveness of video tutorials from a learning perspective, each student cohort is different in terms 
of  their  knowledge,  skills,  and  commitment.    Thus,  variation  or  change  may  become  more 
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pronounced  as  future  student  cohorts  are  monitored.    Interestingly,  however,  two  of  the  eight 
students interviewed said their result in this subject was a personal best for them, and both students 
attributed this in part to the resources (including video tutorials) available. 
I got a 6 [distinction] for this subject so I was ecstatic.   But I think definitely the tools I had 
access to helped me to get that grade, without a doubt.   I went to uni 15 years ago for my 
undergrad degree and  there was nothing  like  this.   You didn’t get  the answers online,  let 
alone the support of video examples.  It’s a big change, and it does make it a lot easier.  So 
it’s up to you in a way.  The answers are there – it’s just up to you whether you take the time 
to learn (Student B, 2009). 
   
I got the highest mark ever for me  in this class.    I am not confident  in the classroom, but  I 
used all  the resources available.    It’s very comfortable  for me  to know  that when  I have a 
problem there is a video resource available to help me, something I can refer to.  I often use 
you‐tube if I am unclear about something in stats or cost accounting (Student C, 2009). 
 
Thus, the learning process seems to be effectively rewarding for a generation which is increasingly 
familiar with video as a common learning resource. 
 
Implications and Conclusions 
Based  on  the  above  a  number  of  questions  and  issues  arise  with  respect  the  nature  of  video 
tutorials,  the  role of videos  in  the  future, and  the  longer‐term  implications  for  students’  learning.   
Some of these issues and questions are considered below.  
 
One of the key issues which emerges is the nature of video tutorials and whether they are different 
to  lecture  recordings.    While  the  students  interviewed  acknowledged  both  video  tutorials  and 
lecture  recordings  were  beneficial,  they  consistently  noted  the  different  role  served  by  each.   
Despite the similar form of these multimedia resources, students highlighted the benefits of video 
tutorials as practical instruction tools to undertake and understand a process, and expressed a level 
of  familiarity with  this  form of  learning.   By way of example, one of  the  lecturers  involved  in  this 
study recently had to replace the tyre (inner tube) on her bike.  Not having done this previously, she 
asked  the  assistant  at  the  bike  shop  for  instructions.    The  response  involved  two  obvious  and 
unhelpful sentences: “Take the old one out.  Replace it with the new one”.  As the lecturer turned to 
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leave  looking rather confused, the other staff member whispered “look  it up on you‐tube; they’ve 
got videos  for everything”.   As part of generation Y,  students are  increasingly  familiar with online 
instructional resources.  Thus, through the introduction of short video tutorials, we are trying to take 
academic content to students’  learning territory, enhance their  learning, and foster a shift towards 
more independent learning approaches.   
 
So are video tutorials the way of the future?  Certainly they are for our classes.  It is also, we would 
argue, an  important way  in which students tend to  learn.   The basic statistics from this study show 
this is a resource used widely and often by students, and one that they re‐use close to exam times.  
Lecture  recordings  are now  expected  for most  classes  (by both  the university  and  the  students).  
Video  tutorials  further support  this  form of  learning resource.   During  the  interviews, one student 
suggested tutorial recordings (i.e. a recording of the full tutorial) would be another helpful resource.  
While  this  is not  current practice,  it will be  interesting  to  see what  changes  lay ahead, given  the 
customer role students often assume and the customer service orientation universities increasingly 
seem to adopt (Kirp, 2003). 
 
But is this a misplaced confidence for students if videos are not available to help them solve issues in 
the future?  Most likely not.  Arguably, through the use of videos now, we are building and increasing 
students’ knowledge structures in their long‐term memory, such that they will have the knowledge 
to address problems  in “the real world”.   This study has shown that video tutorials are a resource 
used  (repeatedly) and appreciated by  students, which do  impact positively on  time management, 
and make both the learning and teaching more rewarding. 
 
While this study has provided some preliminary insights into the use and benefits of video tutorials, 
there are a number of issues which deserve consideration.  First, while the video tutorials provided a 
range  of  benefits,  it  is  not  conclusive  whether  those  benefits  extend  to  or  encompass  better 
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learning.    Based  on  the  exam  results  monitored  to  date,  there  was  no  clear  improvement  in 
students’ grades.   Further, the  long‐term  learning benefits or outcomes cannot yet be determined.   
While such limited examination is not conclusive, results indicate that investigation of video tutorials 
is worth pursuing. Further examination of these issues represents fruitful areas for future research. 
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Table 1   Summary profile of students interviewed 
Student  International/domestic  Age  Level of assistance required 
outside of class time 
Grade 
A  International  School leaver/ 
ontinuing student 
High  Distinction 
B  Domestic  Mature age  Low 
 
Distinction 
C  International  Mature age  Low 
 
Credit 
D  International  School leaver/ 
continuing student 
Low  Credit 
E  International  School leaver/ 
continuing student 
High High distinction 
F  International  School leaver/ 
continuing student 
High Credit 
G  International  School leaver/ 
continuing student 
High Fail 
H  International  School leaver/ 
continuing student 
Medium  Pass 
 
 
Table 2   Use of video tutorials 
Video tutorial (VT)  VT1   VT2  VT3  VT4  VT5   Average 
Frequency of use   1.8   2.4  2.2  2.2  3.7  2.46  
Range   0‐10%   0‐11  0‐12  0‐10  0‐14   0‐11  
% students accessing video   75%   77%  82%  86%  98%   84%  
% student access before 8am  5%  10% 9% 10%  9%  10%  
% student access after 7pm   22%   22%  31%  18%  20%   23%  
% student access on weekends   14%   25%  25%  28%  18%   22%  
 
 
Table 3   Initial insights on the use and benefits of video tutorials 
Issues  Response 
Number of students interviewed who used video tutorials 8 
Number of students who viewed video tutorials as effective for their learning 8 
Number of students who used video tutorials as: 
‐ a starting point for their learning 
‐ learning “gaps”  
‐ remedial learning 
1 
5 
2 
 
Number of students who had video tutorials available to them in other subjects 0 
Number of students who felt video tutorials would be useful in other subjects 8 
 
